




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 
kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode tahun yang digunakan 
dalam penelitian ini dari tahun 2012 sampai dengan 2014, dengan jumlah sampel 
sebesar 52 yang didapatkan menggunakan metode purposive sampling. Variabel 
dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen yang diukur dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR). Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, asumsi 
klasik yang meliputi (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (uji f, uji 
koefisien determinasi, dan uji statistik t). 
 Kesimpulan dari hasil pengujian SPSS dan pembahasan, dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis regresi uji F adalah secara simultan menunjukkan bahwa model 
yang digunakan sudah fit. Artinya model regresi tersebut dapat digunakan 
untuk memprediksi kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan 
profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai F hitung 4,432 > F tabel 2,798 (df1=3, 
df2=48, α=0,05) dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. 
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2. Hasil uji R2 menunjukkan nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,217. 
Artinya bahwa kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan profitabilitas 
memberikan perubahan terhadap kebijakan deviden adalah sebesar 21,7% dan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain kepemilikan manajerial, kebijakan 
hutang, dan profitabilitas. 
3. Hasil Uji t menunjukkan hasil sebagai berikut: 
a. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil t hitung 2,132 > t tabel 2,011 (df=48, 
α/2=0,025) dan nilai signifikansi 0,038 < 0,05. Apabila kepemilikan 
manajerial semakin tinggi, maka akan menurunkan kebijakan dividen. 
Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama penelitian yang menduga 
kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen dapat 
diterima dan terbukti kebenarannya. 
b. Variabel kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal 
ini ditunjukkan dari hasil t hitung 2,039 > t tabel 2,011 (df=48, α/2=0,025) 
dan nilai signifikansi 0,047 < 0,05. Apabila kebijakan hutang semakin 
tinggi, maka akan menurunkan kebijakan dividen. Berdasarkan hasil 
hipotesis kedua penelitian yang menduga kebijakan hutang berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 
c. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal 
ini ditunjukkan dari hasil nilai t hitung 0,664 < t tabel 2,011 (df=48, 
α/2=0,025) dan nilai signifikansi 0,510 > 0,05. Apabila profitabilitas 
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semakin tinggi, akan menurunkan kebijakan dividen. Berdasarkan hasil 
ini, hipotesis ketiga penelitian yang menduga bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen tidak dapat diterima dan tidak 
terbukti kebenarannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Periode penelitian hanya 3 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2014. 
2. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan hanya 52 perusahaan saja yang 
memenuhi kriteria sampel. Pada tahun 2012 terdapat 21 perusahaan sebagai 
sampel, tahun 2013 terdapar 19 perusahaan sebagai sampel, dan tahun 2014 
terdapat 12 perusahaan sebagai sampel. 
5.3 Saran 
Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Penelilitan selanjutnya sebaiknya memperpanjang waktu penelitian yang akan 
digunakan sehingga dapat menghasilkan data penelitian yang lebih akurat. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jumlah perusahaan yang lebih 
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